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OFICIAL 
DE L A PROVINCIA DE L E O N 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secret«rios reci-
buB los números del BOLB riN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINKS coleccionad os.ordenad emente para su encua-
d«rnacion que deberá venficarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES* MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas ¿1 semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCFA EDITORIAL. 
Las disposiciones'de las Autoridaies, escepto lux 
que sean á instancia de parte no pobre, se iuserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particulnr prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por caia linea dt> 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 24 de Abril) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . y A u g u s t a Rea l Fami l i a 
con t im ían s in novedad en su i m -
portante salud. -
OOBIEENO DE PBOVINCIA. 
Secretaria.—Negociado 5.° . 
E l l i m o . Sr . Director general de 
Admin i s t rac ión local , con fecha 16 
del actual , me comunica la s i g u i e n -
te orden: 
« Ins t ru ido el oportuno expedien-
te en este Ministerio, con motivo 
del recurso de alzada interpuesto 
por D . Manuel Soto contra p rov i -
dencia de ese Gobierno sobre recla-
mac ión de cantidades a l A y u n t a -
miento de Oüzoni l lo , s í rvase V . S. 
ponerlo, de ofício, en conocimiento 
de las partes interesadas, á ñ n de 
que en el plazo de diez dias, á con -
tar desde la publ icac ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de esa provinc ia de l a 
present í ) orden, puedan alegar y 
presentar los documentos ó jus t i f i -
cantes que consideren conducentes 
á su de recho .» 
Lo que se publica en este p e r i ó -
dico oficial para conocimiento de 
las partes interesadas. 
León 23 de A b r i l de (892. 
El aobornador, 
•lose Novillo. 
tura bastante a l t a ; viste pañue lo 
negro á la cabeza, otro azul con 
cenefa blanca al cuel lo , saya de se-
piterna averdada oscura, mant i l la 
de e s t n m e ñ a negra , t e ñ i d a , con un 
remiendo nuevo á un lado; calza 
medias de lana azules y zapatos 
bajos; le falta la v i s ta del ojo i z -
quierdo; creyendo se haya dir igido 
a l a ribera del Bernesga ó T o n o . 
Lo que parjieipo á V . S. con el 
fin de que s é digne ordenar su cap-
tura y conducc ión á su domici l io , 
como el referido su esposo interesa. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Ardnn 19 de A b r i l 1892.—El A l c a l -
de, Felipe Casti l lo A l v a r e z . — S e ñ o r . 
Gobernador c i v i l de la provincia de ¡ 
León.» I 
Lo que he dispuesto se publique 
en este per iódico oficial para que 
por la fuerza púb l i ca , dependiente 
j de m i Autor idad , se proceda á la 
j captura yconducc ion de la reclama-
I da en la forma que interesa la prein-
\ serta c o m u n i c a c i ó n , 
i León 20 de A b r i l de 1892. 
El Goberuttíor, 
J o s é Novillo* 
íRBEN PODLIUU-
E l Alcalde de Ardon , me dice con 
fecha 19 lo s iguiente: 
«Según me purticipa Juan M a r t í -
nez, vecino de esta de Ardon , e l dia 
18 del corriente se a u s e n t ó de su 
domicil io su esposa Josefa Castillo 
Mar t ínez , de 53 años de edad, esta-
C i r g u l a r . — N ú m . 29. 
Ordeno á la Guardia c i v i l y de-
m á s autoridades dependientes de l a 
mia , procedan á la b u & a y captura 
de los desertores de Mar ina , cuyas 
filiaciones se publican á continua-
ción. 
León 21 de A b r i l de 1892. 
El Gobernado]» 
«lose 1%'ovillo. 
Fil iación de José Ramírez Gómez 
Natura l de Benagalbon, p r o v i n -
cia do M á l a g a , hijo de Francisco y 
de E n c a r n a c i ó n , de oficio jornalero, 
edad 23 a ñ o s , estatura un metro y 
724 mi l ímet ros , pelo c a s t a ñ o , cejas ¡ 
a l pelo, frente regular, ojos tnela- ¡ 
dos, nariz regular, boca idem, bar- ! 
ba poca, c o l o i - t r i g u e ñ o . I 
Filiacioti de Jucm Anaya del Alamo j 
Na tura l de M á l a g a , provincia de 
idem, hijo de Rafael y de C á r m e n , 
de oficio pintor, edad 23 años , es-
tatura un metro y 664 mi l íme t ros , 
pelo h e g r ó , cejas al pelo"^frente re-
gular , ojos negros, nariz regular , 
boca regular, barba poca, color t r i -
g u e ñ o . 
Filiación de Francisco Acedo Rivera 
Natura l de Antequera , provincia 
de M á l a g a , hijo de Francisco y de 
A n t o n i a , de oficio curt idor, edad 
22 años , estatura un metro y 675 
mi l íme t ros , pelo c a s t a ñ o , cejas cas-
t a ñ a s , frente regular, ojos pardos, 
nariz regular , barba poca, color-
moreno. 
Filiación de Samuel Méndez Pérez 
Natura l de Viave lez , provincia 
de Oviedo, hijo de Andrés y de 
A m a l i a , edad 24 años , estatura ba-
j a , pelo c a s t a ñ o , ojos negros, bar-
ba c a s t a ñ a , color bueoo. 
I Mliacion de 
I Franoisco Boiriguez Expósito 1 
Natura l de Ferrol , provincia do ' 
Coruña , i n c ó g n i t o , creciendo, peln '. 
c a s t a ñ o , ojos cas t años , nariz r egu - | 
lar , color moreno. I 
Filiación de José Afartimz Daldan 
Natura l de San Salvador de Bes-
gondo, provincia de Coruña , hijo 
de Manuel y de María, edad 16 años , 
estatura regular, pelo c a s t a ñ o , ce-
jas al pelo, color bueno. 
Filiación de Rafael IVavarrete Huesa 
Natura l de M á l a g a , provincia de 
idem, hijo de Antonio y de Mar ia , 
de oficio jornalero, edad 24 a ñ o s , 
estatura un metro y 665 m i l í m e -
tros, pelo c a s t a ñ o , cejas al pelo, 
frente regular, ojos melados, nariz 
regular, boca idem, barba poca, c o -
lor t r i g u e ñ o . 
Filiación de Gairict ía jardo y García, 
Natura l de Huetor Tejar, p r o v i n -
cia de Granada, hijo de Antonio y 
Juana, de oficio del campo, edad 21 
a ñ o s , estatura un metro y 665 mi l í -
metros, pelo c a s t a ñ o , cejas idem, 
frente ancha, ojos pardos, nariz re-
gular , boca regular , color bueno. 
f i l iac ión de 
Manuel Garlóla Serrutiviasco 
Natura l de Amoroto,' pruvincia de 
V i z c a y a , hijo de JosiS y de Micaela , 
de oficio labrador, edad 22 a ñ o s , es-
tatura un metro y 683 m i l í m e t r o s , 
pelo negro, cejas idem, ojos negros, 
nariz regular , boca regular, barba 
poca, color sano. 
Mliacion de Joaquín Villaloro I'cal 
Natura l de Fer ro l , provincia de 
Cc ruña , hijo de Francisco y de Jua -
na, edad 26 a ñ o s , pelo c a s t a ñ o , ojos 
c a s t a ñ o s , n a r i z r e g u l a r , color 
bueno. 
SSCnillN DB ?0)18NT!>. 
E l dia 30 del corriente A b r i l , y 
hora de las doce de la m a ñ a n a , ten-
drá lugar ante el Alcalde de Rope-
ruelos, la subasta de 10 metros c ú -
bicos de enc ina , asignados en el 
plan forestal vigente, en el monte 
de Valdin y las Pearas, en Valcaba-
do y Roperuelos, tasados en 100 pe-
setas, en c u y o aprovechamiento 
deberá sujetarse el rematante al 
pliego de condiciones publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL n ú m . 97, fecha 
10 de Febrero de 1§92. 
L o que se anuncia en este pe r ió -
' • • i . l 
rljíl 
' i ' i 
•JñV-t 
I 
dico oficial para conocimiento de 
todos los que deseen interesarse en 
l a subasta. 
León 20 de A b r i l de 1892. 
El (lobornador, 
J o s é Novillo. 
E l dia 22 de Mayo p r ó x i m o , y ho • 
ra de las doce de la m a ñ a n a , t e n d r á 
lugar ante el Alcalde de Boca de 
HuérgaDO, la secunda subasta de u n 
trozo de madera de haya , tasado en 
una peseta 25 cén t imos , con iguales 
condiciones que la primera. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este per iódico oficial para cono-
cimiento de los que deseen in tere-
sarse en la subasta. 
. León 21 de A b r i l de 1892. 
Bl Oobarnador, 
J o s é Ifovlllo. 
J U N T A P H O V I N C I A L D E L C E N S O E L E C T O R A L D E L E O N 
Por fallecimiento de cuatro Sres. Vocales de esta Junta , ha sufrido l a misma las alteraciones consiguientes 
en su c o n s t i t u c i ó n , y han de componerla en adelante, con arreglo a l art. 10 de l a ley electoral, los s iguientes: 
CONCEPTO 
quo les da el derecho 
Número 
do 
orden NOMBRES Y APELLIDOS 
Presidente | 
Ex-Presidentes de la D ipu \ 
tacion / 
Ex7Vicepres¡deutes. 
Diputados provinciales de-l 
signados por la Dipu ta - ' 
cio'n I 
Diputados provinciales ma-l 
yor n ú m e r o de v e c e s . . . i 
Diputados provinciales en 
ejercicio 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
.7 
8 
9 
10 
focales natos 
D. José R o d r í g u e z Vázquez 
> Pió de Cas tañeda , 
» Vicente. Gul lon : , 
» Gumersindo Pérez F e r n á n d e z 
> M i g u e l Moran 
• Santiago Florez 
• Juan Francisco Pérez de Balbuena 
• Francisco Canon 
» J o s é Maria Lázaro 
» Fernando Sánchez Fernandez 
» Eduardo García y García 
» Manuel Gut ié r rez 
» Epígrmenio Bustamante 
» Alejandro Alvarez y Alvarez . 
» Anton io Vil lar ino Gajoso 
Suplentes , 
D . Sabas Martin Granizo 
• J í l i a n Llamas Gusano. 
» Emi l i o Delás Quiñones 
» l iber to P iñán 
» Menas Alonso Franco 
» Luís Luengo Prieto. 
» C i r i l o Santos Amez. 
» Fé l ix de M i g u e l Alaíz 
» Francisco Javier Gabriel González Catnpelo. 
» Secundino G ó m e z . 
León • 
Villafranca del Bier/.o 
León 
La B a ñ e z a 
León 
Sahagun 
León 
La Robla 
León . 
Idem 
Valencia de D. Juan 
León 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
León 
Idem 
Hospital de H ó r v i g o 
Graj alejo 
L a B a ñ e z a 
As torga 
Santa Maria del P á r a m o 
Sahagun 
San Juan de la Mata 
León 
Lo que en cumplimiento á lo dispuesto eu la c ircular d é la Jun ta Central , fecha 8 de Agosto de 1890, se p u -
blica en el BOLETÍN OFICIAL, á fin de que puedan presentarse en esta Secretaria, antes de 1.° de Mayo p r ó x i m o , y 
por escrito, las reclamaciones oportunas, por los mismos interesados, asi sobra mejor derecho á lá inc lus ión , 
como respecto al l u ^ á r que ocupa cada uno de los Vocales y Suplentes. 
León 18 de A b r i l dé 1 8 9 2 .—E l Presidente, J o s é R o d r í g u e z V á z q u e z . — E l Secretario, Leopoldo Garc í a . 
UIPDTAOlüN PKOVINCIA.L. 
EXTRACTO DE LA SESION 
D E L D I A B DE A B R I L DE I B 9 2 . 
Presidencia del S r . Rodríguez Vazjuet 
Abier ta la sesión á las once de la 
m a ñ a n a , con asistencia de los so-
ñores Llamas, S á n c h e z Fernandez, 
Santos Amez , Gonzá lez Campelo, 
V i l l a r i n o , A l a i z , Mar t in Granizo, 
A lva rez , L á z a r o , G ó m e z , Alonso 
Franco , P i ñ á n , G u t i é r r e z , Delás, 
Garc ía y G a r c í a y Bustamante, 
leída el acta Je la anterior, fué 
aprobada. 
Se leyeron y acordó pasar á la 
Comisión de Gobierno los expedien-
tes de excepc ión de terrenos de los 
pueblos de Santiago del Molini l lo y 
Las O m a ñ a s : A la de Fomento la 
comun icac ión de la Comisión en-
cargada de fomentar la presenta-
ción de objetos en la Exposic ión 
H i s t ó r i c o - A m e r i c a n a : A la de H a -
cienda la c o m u n i c a c i ó n del Direc-
tor del Hospicio de Astorga sobre 
cobro de intereses de una inscr ip-
ción; y á la de Beneficencia la sol i -
citud de Juan Llanos, de Cuadros, 
pidiendo un socorro de lactancia. 
Después se leyeron varios d i c -
t á m e n e s de la Comisión do Gobier-
n o , que quedaron sobre la Mesa. 
Rogaron á la Diputac ión los s e ñ o -
res Garcia y González Campelo les 
dispensara l a asistencia á las sesio-
nes, hasta el lunes p r ó x i m o , para 
asuntos urgentes de famil ia , h a -
b iéndose deferido a l deseo de dichos 
s e ñ o r e s . 
Se e n t r ó en la orden del dia, con 
el dictamen de la Comisión de H a -
cienda proponiendo^se d iga á don 
Manuel Mart ínez Caballero que no 
hay posibilidad de cancelar la fianza 
prestada por el Administrador de la 
C u n a de Ponferrada D. Va len t ín 
Or t iz , á no ser que fuere subroga-
da , p r e sen t ándose u n a enmienda 
del S r . Vi l la r ino al dictamen en que 
propone se entreguen al S r . M a r t í -
nez Caballero los titulos que cons-
t i tuyen la fianza, siempre que g a -
rantice en el expediente bajo su 
firma que re sponderá de su impor-
te, caso de formularse reparos á las 
cuentas. Defendida la enmienda por 
el S r . V i l l a r i no , se c o n s u l t ó á l a 
Comisión sí la admi t í a , contestando 
és ta afirmativamente; y al poner á 
discusión, dicha enmienda, que v i n o 
á formar d i c t ámen , p r e s e n t ó el se-
ñ o r L á z a r o una proposic ión de no 
ha lugar á deliberar, y concedida la 
palabra á su autor para defenderla, 
dijo que l a Diputac ión t e n i a y a 
acordado en 1885 y 1887 sobre este 
asunto y siendo consentido, ' deb ía 
estarse á lo resuelto. Con tes tó el 
Sr . Vi l la r ino que la Dipu tac ión pue-
de perfectamente volver sobre é l , 
Sin infracción a lguna lega l , porque 
si las razones han variado, las cosas 
son otras y la oportunidad y conve-
niencia asi lo ex igen , nada hay que 
l imi te sus facultades. Hecha la pre-
gunta de sí se aprobaba la proposi-
ción de no haber lugar á deliberar, 
fué desestimada por doce votos c d n -
j t ra c inco, en la forma siguiente: 
j ¡Seítores que dijeron: N O . 
\ Garcia y Garc ia , Bustamante, G o -
! mez, Mart in Granizo, Vi l l a r ino , L i a -
| mas, González C a m p e l o , Santos 
j Amez, De lás , A l a i z , S á n c h e z Fer-
! nandez y S r . Presidente. Total 12. 
Señores que dijeron S I . 
L á z a r o , G u t i é r r e z , P iñán , A l v a -
rea y Alonso Franco . Total 5. 
Puesto á discusión el d i c t á m e n 
pidió la palabra el Sr . Láza ro , m á s 
bien para combatir le , para esp l í ca r 
; su voto, por que e n t e n d í a que'hasta 
i tanto que las cuentas no fuesen 
: aprobadas por el Tr ibunal , no podia 
legalmente devolverse fianza a l g u -
] na, por m á s que r econoc ía suf icien-
te responsabilidad en el S r . Caba-
l lero . Repl icó el S r . Vi l l a r ino que 
resultaban m á s garantidos los de-
rechos de la ' provincia con l a devo-
luc ión como se propone. E l Sr . A l -
varez esplicó su voto en el mismo 
sentido que el Sr . L á z a r o , y hac ien-
do constar que su opin ión de hoy 
e r é la misma que cuando se toma-
ron los acuerdos anteriores. E l se-
ñor Bustamante d i jo , que no era 
temeridad acordar l a devoluc ión de 
la fianza, concepto expuesto por el 
Sr . Láza ro , pues que los derechos 
de l a provincia estaban garantidos, 
y no había por consecuencia i m p r u -
dencia al aprobar el d i c t á m e n . E l 
Sr . Lázaro espl icó el sentido en que 
había expuesto la palabra temeridad 
y el alcance que tenia dentro de l a 
ley; y d e s p u é s de rectificar estos 
dos señores , p r e g u n t ó l a Presiden-
c ia si se aprobaba el d i c t á m e n , ó 
sea la enmienda del Sr . Vi l lar ino , y 
pedida v o t a c i ó n nominal , fué apro-
bada por once votos contra c inco, 
en l a forma siguiente: 
Señores que dijeron S I 
: Bustamante, Gómez , Mar t in G r a -
n i z o , V i l l a r i n o , L lamas , González 
Campelo, S a n t o s A m e z , Delás , 
A la i z , S á n c h e z Fernandez, Sr . Pre-
sidente. Total 11. 
Señores que dijeron N Ó ' 
Lázaro , Gu t i é r r ez , P i ñ á n , A l v a -
rez y Alonso F ranco . Total 5. 
E n vista de la instancia de don 
Francisco Gonzá lez Garc í a , como 
heredero de su hermano D. A n t o -
n i o , e n que pide se le cancele l a 
fianza que c o m o r e c a ú d a d ó í del 
contingente provincia l de Falencia 
tenia prestada, s e - a c o r d ó - q u e así* 
tenga efecto, una vez que resulta 
orillada una incidencia con el A y u n -
tamiento dé Balboa. 
Solicitada por D.* Antonia San 
Mar t in la cance lac ión de la fianza 
prestada por su difunto esposo para 
g a r a n t í a de la Admin i s t r ac ión del 
Hospicio de As torga , se acordó de-
c i r á la interesada que no es posible 
por ahora acceder á su p re tens ión , 
y que se ruegue al Sr . Director de 
Admin i s t r ac ión loca l c i rcule los fi-
niquitos de cuentas que haya r e c i -
bido del Tr ibuna l , con posterioridad 
al ejercicio de 1876-77. 
A instancia de la Junta de go- ' 
bierno de la Expos ic ión regional 
Leonesa, q u e d ó acordado decir a l 
S r . Inspector de l a Imprenta pro-
v i n c i a l , puede disponer que cuando 
no haya trabajos urgentes del ser-
v ic io , se publiquen los impresos que 
por dicha Junta se le remitan, e x i -
giendo de los fondos do é s t a el pago 
del papel y t inta que la edición re-
clame. 
Pasadas las horas de reglamento 
se l evan tó la ses ión , s e ñ a l a n d o para 
la orden del dia de l a siguiente los 
asuntos pendientes. 
León 10 de A b r i l de 1892.—El Se-
cretario, Leopoldo Garc ia . 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . CONTABILIDAD. 
REPARTIMIENTO de 575.846 pesetas 62 c é n t i m o s , que e s t á Corporación acordó hoy g i r a r entre los Ayuntamientos de l a provincia para cubri r e l défici t 
en a rmon ía con l a base 3.*, regla 2." del art. 138 de la l ey municipal y que resulta ea su presupuesto conforme a l art. 117 de la l ev p rov inc i a l , 
Beal orden de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874, . ' 
AYUNTAMIENTOS 
Acevedo 
Algadefe . 
Al i j a de los Melones; 
A l m a n z a 
Ardon 
Arganza . 
A r m u n i a 
A s torga 
Alvares ; . . . 
Ba lboa ; 
S a r j a s . . 
Bembib ré 
Benavides . 
Benuza 
Berc ianosde l Camino 
Bercianos del P á r a m o 
Ber lauga . . ' 
Boca de H u é r g a n o . 
B o ñ a r . . . . i : 
Borrenes : 
Brazuelo . . . 
Buron . . . . ; 
Bas t i l lo del P á r a m o . . . . . . . i 
C a b a S á s - r a r a s 
Cabreros del Rio 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada . . . " : . 
Campazas 
Campo de la Lomba ' . 
Campo de V i l l a v i d e l . . . 
Camponaraya .;. 
Canalejas 
C a n d í n . . . . . . . . . 
C á r m e n e s ; . . 
Car racéde lo 
Carrizo 
Carrocera ; 
Casti lfalé. : 
Castri l lo de Cabrera. 
Castrillo de la V a l d ü e r n a . . - . . 
Castr i l lo los P o l v a z a r e s i . . . i . 
Cas t roca lvon . . . . . . . . . . . . . . 
Castrbcontrigo 
Cas t rofúér te _.. 
Cas t romudarra . . . ; 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea . . 
Cebanico 
Cebrones del Rio 
Cimanes de ¡a V e g a . . . / 
Cimanes del T e j a r . . . . ' 
Cist ieroa 
Congosto , . . 
t 'orvil los de los Oteros 
C o m i l ó n 
Cuadros;' 
Cubil las de los Oteros 
Cubil las de Rueda 
Cubillos 
Chozas 
Destriana 
E l Burgo 
Encinedo 
Escobar 
Fabero 
Folgoso de la R i v e r a 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
•Fuente s de Carbajal 
G a l l e g u i l l o s . , 
Garrafe 
Hordaliza del P ino 
Gordoi ic i l lo . ' . 
Gráde les 
Grajál de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hospi ta l de Orbigo . 
TERfUTORIAL 
Vecinoa 
Pesólas Cts. 
Forasteros 4i5 partas 
Pesetas Cts. 
4.609 82 
8.185 60 
16.0B3 95 
6.333 27 
17.690 17 
9.768 » 
5.742 58 
17.649 21 
11.714 78 
3.855 80 
5.692 24 
17.138 81 
19.399 82 
]2.974 31 
5.400 09 
7.627 «5 
4.185 48 
10.241 
20 262 75 
3.348 13 
]5.192 83 
8.116 34 
10.353 10 
5.500 57 
8.432 91 
13.521 92 
' 9.338 82 
9.537 50 
5.111 43 
6.062 63 
4.635 35 
3.497 90 
3.606 11 
8.367 12 
10.175 40 
9.567 03 
12.576 82 
5.898 07 
6.679 38 
9.497 21 
3.774 94 
6.655 80 
11.286 49 
15.401 20 
6.660 16 
2.520 
11.626 96 
2.694 56 
7.903 45 
9.544 80 
12.498 42 
12.452 81 
9.269 02 
16.237 12 
11.991 72 
10.399 45 
6.844 16 
13.256 35 
. 5.120 22 
16.855 
7.883 34 
17.867 58 
H . 1 7 9 12 
14.397 55 
13.700 26 
4.357 25 
9.428 26 
11.409 29 
5.395 04 
11.937 34 
5.659 98 
15.638 05 
17.927 69 
5.391 29 
7.377 fe 
48.424 > 
17.860 70 
10.756 95 
9.831 43 
314 54 
2 .606 72 
4 .129 64 
446 18 
2 .928 66 
2.568 
1.706 74 
6.342 23 
1.104 98 
1.607 36 
1.015 81 
3.390 55 
2.055 34 
278 15 
301 53 
953 08 
199 64 
1.278 60 
1.962 30 
547 34 
621 33 
1.443 12 
481 95 
5.057 67 
160 86 
2.379 34 
650 80 
2.534 86 
378 70 
2.499 72 
3.660 88 
367 91 
238 31 
21 28 
2.683 
996 95 
550 34 
2.270 10 
209 43 
1.242 45 
1.732 96 
• 891 91 
437 44 
1.387 87 
380 
1.335 23 
1.625 95 
3.191 64 
832 16 
419 66 
1.680 95 
311 18 
954 30 
1.745 02 
2.978 84 
4.947 07 
131 72 
3.351 02 
2.272 
1.376 53 
1.926 73 
989 50 
443 56 
644 59 
1.950 20 
389 39 
2.164 57 
919 17 
. 1.378 93 
869 61 
5.506 36 
2.169 85 
669 37 
1.061 47 
2.280 80 
2.473 04 
1.680 84 
870 06 
TOTAL 
Pesetas Cts. 
Subsidio 
Peeetaa Cts. 
4.924 36 
10.792 32 
20.223 69 
6.779 45 
20.618 83 
12.336 
7.449 32 
23.991 44 
12.819 76 
5.463 16 
6.638 05 
20.529 36 
21.455 16 
13.252 46 
5.701 62 
8.580 73 
4 385 12 
10.241 
21.541 35 
5.310 43 
15.740 17 
8.737 67 
11.796 22 
5.982 52 
13.490 58 
13.682 78 
11.718 16 
10.188 30 
7.646 29 
6.441 33 
7.135 07 
. 7.158 78 
3.974 02 
8.605 43 
10.196 68 
12.251 01 
13.573 77 
6.448 41 
8.949 48 
9.706 64 
5.017 39 
8.388 76 
12.178 40 
15.838 64 
8.048 03 
2.900 
12.962 19 
4.320 51 
11.095 09 
10.376 96 
12.918 08 
14.133 76 
9.580 20 
17.191 42 
13.736 74 
13.378 29 
11.791 23 
13.388 07 
8.471 24 
19.127 
9.259 87 
19.794 31 
15.168 62 
14.841.11 
14.344 85 
6.307 45 
'9.817 65 
13.573 86 
6.314 21 
13.316 27 
6.529 59 
21.144 41 
20.097 54 
6.060 66 
8.438 63 
50.704 80 
20.333 74 
12.637 79 
10.701 49 
198 » 
178 20 
564 89 
1.407 19 
312 40 
143 
807 40 
21.052 74 
291 50 
37 94 
168 30 
2.274 
2.810 85 
79 20 
72 60 
66 
95 70 
592 90 
3.194 40 
46 20 
443 85 
286 
206 80 
34 93 
148 50 
407 
2.402 86 
176 
90 20 
139 15 
6 60 
•' 106 70 
110 
116 04 
724 90 
92 40 
- 434 50 
211 75 
212 30 
39 60 
258 52 
204 60 
429 
743 05 
152 90 
218 90 
14 30 
526 90 
214 50 
493 90 
218 90 
474 10 
1.178 10 
562 83 
85 80 
151 80 
718 30 
259 60 
332 20 
69 
176 
498 46 
218 90 
266 20 
201 30 
300 30 
63 80 
92 40 
803 88 
107 80 
922 91 
770 » 
55 » 
319 » 
673 20 
841 50 
71 50 
1.241 35 
Consumos 
Pesetas Cts. 
1.348 
1.512 
6.400 
1.644 
3.278 
4 .246 
• 2 .154 
24.000 
4.200 
2 .502 
3.222 
11.400 
7.200 
5.622 
948 
2.520 
1.942 
4.604 
5.306 
1.910 
3 .390 
2.870 
3 .890 
2 .242 
1.428 
3.476 
8.200 
1.478 
1.288 
1.666 
1.000 
3.186 
1.050 
. 4 .412 
4.976 
5.272 
' 3 . 1 3 0 
2.324 
706 
2.858 
1.414 
2.052 
3.542 
5.338 
914 
424 
4 .704 
514 
2.048 
2.146 
1.964 
1.584 
3.006 
4.206 
3.834 
1.554 
7.384 
4.168 
1.272 
3.026 
1.8*4 
• 5.732 
6.282 
2.718 
5.024 
712 
2.672 
4 .032 
2 .004 
1.936 
1.202 
2.910 
4.860 
984 
4.627 
8.076 
4.693 
1.284 
1.618 
Total general 
Pesetas Cts. 
6.470 36 
12.482 52 
27.188 48 
9.830 64 
24.209 23 
16.725 
10.410 72 
69.044 18 
1 7 . 3 1 1 2 6 
8.003 10 
10.028 35 
34.204 16 
31.466 01 
18.953 66 
6.422 22 
11.166 73 
6.422 82 
15.437 90 
30.041 75 
7.266 63 
19.574 02 
11.893 67 
15.893 02 
8.259 45 
15.067 08 
17.565 78 
22.321 02 
11.842 30 
8.988 49 
8.246 48 
8.141 6 
10.451 48 
5.134 02 
13.133 47 
15.897 58 
17.615 41 
'17.138 27 
8.984 16 
9.867 78 
12:604 24 
6.689 91 
10.645 36 
16.149 40 
21.919 69 
9.114 93 
3.324 
17.885 09 
4.848 81 
13.669 99 
12.737 46 
15.375 98 
15» 936 66 
13.060 30 
22.575 52 
18.133 57 
15:018 09 
19.327 03 
18.274 37 
10.002 84 
22.485 20 
11.183 17 
25.702 31 
21.949 08 
17.778 01 
19.635 05 
7.220 .75 
12.789 95 
17.669 66 
8.410 61 
16.056 15 
7.839 39 
24.977 32 
25.727 54 
7.099 66 
13.384 63 
59.454 . 
25.868 24 
13.993 29 
13.560 84 
Bepnrtimionto 
para 
1899-93 
1.732 
3.773 
1.364 
3.360 
2.321 
1.445 
9.582 
2.403 
1.111 
1.392 
4.747 
4.367 
2.630 
933 
1.550 
891 
2.142 
4.169 
1.009 
2.717 
1.651 
2.206 
1.146 
2.091 
2.438 
3.098 
1.644 
1.247 
1.144 
1.130 
1.450 
713 
1.823 
2 .206 
2.445 
2.379 
1.247 
1.369 
1.749 
928 
1.477 
2.241 
3.042 
1.265 
461 
2.482 
673 
1.897 
1.768 
2 .134 
2.212 
1.813 
3.133 
2.517 
2 .084 
2 .682 
2.536 
1.388 
3.121 
1.552 
3.567 
3.046 
2 .467 
2.725 
1.002 
1.775 
2 .452 
1.167 
2.228 
1.088 
3.466 
3.571 
985 
1.858 
8.251 
3 .590 
1.942 
1.882 
I g ü e ü a 
Izagra 
Joara 
Joaril la 
L a Baí ieza . 
L a Ant igua 
LaErc ina 
Lago de Carucedo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negr i l los 
L a Majúa 
Lánca ra 
L a Robla 
Las Otnañas 
L a Vec i l l a 
L a Vega de Almanza 
Lfion 
L i l l o 
Los Barrios de L u n a 
Los Barrios do Salas 
Luc i l lo 
Llamas de la E ivera 
Aíagaz 
Mansi l lade las Muías 
Mansi l la Mayor 
Maraña 
Matadeon de los Oteros 
Matallana 
Matanza 
Molinaseca 
Mur ía s de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzonil la 
Oseja deSojambre 
Otero de Escarpizo 
Pajares de los Oteros 
Palacios de l a Valduerna 
Palacios del S i l 
Paradaseca 
P á r a m o del S i l 
Poranzanes , 
Pobladura Polayo García 
Pola de Gordon 
Ponferrada 
Pór te la de Agu ia r 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del Pá ramo 
Prado 
Quintanil la de Somoza 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puente Domingo Florez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Kabanal del Camino 
Regueras de Arr iba y A b a j o . . 
Reuedode Valdetuejar 
E | y e r o 
Riaño 
Riego d é l a Vega 
Riel lo 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos 
Saliogun 
Sahelices del Rio 
Salomón 
San Adrián del Valle 
S. André s del Rabanedo 
Sancedo 
S. Cris tóbal de la Polanteara.. 
San Esteban de Nogales 
S. Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
S. Millán 
S. Pedro de Bercianos 
Sta . Colomba de C u r u e ñ o 
Sta . Colomba de Somoza 
Sta . Crist ina do Va lmadr iga l . 
Sta. Elena do J a m ú z 
Sta . María do la Isla 
Sta . María del P á r a m o 
Santa ¡ l u n a de Ocdás 
Sta . Marina del Rey 
Sautas Martas 
Santiago Millas 
Sautovonia dé la Va ldonc ina . 
Saneaos 
Soto de la Vega 
10.820 25 
12.287 94 
9.315 46 
12.C56 88 
21.808 98 
12.767 98 
13.194 33 
8.850 83 
8.402 10 
14.78b 75 
17.599 08 
11.624 13 
18.302 73 
8.448 89 
5.139 17 
6.326 64 
106.191 66 
7.326 86 
7.337 11 
14.419 11 
10.756 82 
16.407 99 
5.473 64 
8.944 77 
12.465 13 
3.570 04 
¡ 4 . 2 2 2 40 
5.208 29 
7.584 13 
11.532 34 
13.587 46 
12.178 54 
7.748 85 
13.800 43 
4.436 60 
7.821 90 
13.469 20 
9.045 91 
9.572 08 
7.080 40 
10.902 82 
5.945 35 
5.526 67 
13.706 99 
39.400 96 
5.063 74 
4.332 16 
7.483 08 
3.582 88 
13.366 88 
11.945 33 
4.997 72 
11.534 05 
10.611 68 
9.281 85 
11.694 06 
15.485 11 
5.844 78 
8.893 18 
3.085 64 
7.984 01 
13.788 54 
14.696 18 
8.193 01 
11.107 . 
4.473 21 
27.597 35 
5.827 85 
5.251 55 
3.493 l 
10.642 77 
4.988 20 
17.271 53 
6.545 03 
8.729 55 
16.753 51 
1.660 07 
2.954 69 
11.119 1. 
17..-183 21 
11.482 73 
11.872 07 
8.602 38 
3.874 96 
6.805 i . 
22.036 23 
24.349 08 
11.434 77 
8.092 96 
7.187 39 
19.557 90 
83 
336 05 
1.464 43 
877 69 
3.395 22 
1.366 42 
814 14 
729 74 
898 32 
2.492 20 
965 54 
630 30 
641 82 
796 09 
595 86 
1.260 29 
12.775 90 
466 51 
155 11 
1.279 11 
113 74 
857 61 
232 29 
2.116 98 
2.583 90 
96 77 
5.608 48 
362 17 
4.075 09 
1.129 33 
1.035 63 
777 17 
284 92 
•2.894 06 
29 12 
3.352 88 
3.628 64 
1.055 27 
823 14 
376 48 
886 54 
234 92 
143 46 
434 41 
5.923 34 
837 81 
23 07 
1.88t4 74 
1.168 89 
431 29 
1.810 94 
27 42 
951 96 
191 46 
2.512 12 
160 75 
170 31 
609 78 
826 26 
424 29 
176 79 
1.886 77 
496 66 
1.155 99 
» » 
1.103 03 
5.^19 72 
2.532 12 
273 96 
1.019 11 
1.664 98 
697 44 
2.331 58 
697 58 
2.754 88 
3.077 19 
4.801 54 
1.402 65 
831 11 
203 83 
1.641 82 
2.234 34 
1.425 30 
680 83 
560 67 
2.176 62 
1.851 94 
1.002 58 
1.776 03 
1.332 49 
8.850 48 
10.903 25 
12.623 99 
10.779 89 
13.534 57 
25.204 20 
14.134 40 
14.008 47 
9.580 57 
9.300 42 
17.277 95 
18.564 62 
12.254 43 
18.944 55 
9.244 
5.735 03 
7.586 93 
118.967 56 
7.793 37 
7.492 22 
15.698 22 
10.870 56 
17.265 60 
5.705 93 
11.061 75 
15.049 03 
3.666 81 
19.830 88 
5.570 46 
11.659 22 
12.661 67 
14.623 09 
12.955 71 
8.033 77 
16.694 49 
4.465 72 
11.174 78 
17.097 84 
10.101 18 
10.395 22 
8.056 88 
11.789 36 
6.180 27 
5.670 13 
14.141 40 
45.324 30 
5.901 55 
4 .355 23 
9.367 82 
4.751 77 
13.798 17 
13.756 27 
5;025 14 
12.486 01 
10.803 14 
11.793 97 
11.854 81 
15.65a 42 
6.454 56 
9.719 44 
3.509 93 
8.160 80 
15.675 31 
15.192 84 
9.349 
11.107 
5.576 24 
32.817 07 
8.359 9' 
5.525 51 
4 .512 22 
12.307 75 
5.085 64 
19.603 11 
7.2-12 61 
11-. 484 43 
20.430 70 
6.481 61 
4.357 34 
11.950 22 
17.587 04 
13.124 55 
14.106 41 
10.087 68 
4.555 
7.365 83 
24.212 
20.201 02 
12.437 35 
9.808 99 
8.519 88 
28.408 38 
60 50 
183 70 
165 
221 10 
11.066 23 
399 30 
201 30 
100 10 
196 90 
387 20 
502 15 
138 60 
534 60 
381 70 
1.142 90 
330 » 
61.861 22 
718 30 
397 10 
326 70 
425 70 
810 01 
250 80 
3 883 • 
'306.90 
91 30 
55 > 
561 55 
532 40 
199 10 
1 144 • 
262 30 
161 70 
116 60 
456 50 
834 90 
193 60 
255 20 
585 17 
134 20 
438 90 
84 70 
46 20 
1.702 80 
11.990 82 
81 40 
275 
342 10 
14 30 
357 50 
347 46 
182 60 
495 
431 20 
103 40 
378 40 
130 90 
218 90 
117 70 
149 60 
2.672 09 
397 10 
1.465 20 
137 50 
1.063 70 
22 
9 .29« 04 
200 20 
509 
237 00 
1.457 50 
251 00 
787 60 
62 70 
188 10 
833 80 
56 10 
60 50 
433 40 
395 
323 40 
836 
115 50 
2.091 10 
188 10 
687 50 
165 -
1.996 30 
71 50 
332 20 
851 40 
4.202 
1.650 
1.548 
2.202 
10.000 
3.430 
2.616 
3.042 
2.182 
6.000 
4.620 
4.316 
5.014 
2.660 
1.820 
1.752 
134.460 
2.896 
3.790 
4.408 
4.908 
3.446 
2.736 
4.914 
1.442 
720 
1.838 
3.462 
1.672 
2.902 
. 6.830 
3.522 
4.938 
2.554 
2.376 
2.450 
2.946 
1.568 
5.208 
4.150 .• 
4.758 
3.418 
1.8(20 
7.898 
23.364 
2.452 
2.158 
3.058 
1.034 
5.082 
3.982 
2.008 
4.122 
4.530 
2.002 
3.056 
3.318 
1.084 
2.756 
1.206 
3.852 
3.960 
4.168 
2.402 
6.062 
2.270 
9.200 
1.212 
1.710 
1.800 
4.138 
2.518 
3.706 
1.732 
4 .632 
7.500 
344 
1.174 
3.174 
4.224 
1.774 
3.608 
1.692 
3.600 
2.120 
4.048 
3.396 
4.306 
2.184 
2.102 
4.758 
15.165 75 
14.457 69 
12.492 89 
15.957 67 
46.270 43 
17.963 70 
16.825 77 
12.722 67 
11.679 32 
23.665 15 
23.686 77 
16.709 03 
24.493 15 
12.286 68 
8.697 93 
9.668 93 
315.288 78 
11.407 67 
11.679 32 
20.432 92 
16.204 26 
21.521 61 
8.692 73 
19.858 75 
16.797 93 
4.478 11 
21.723 88 
9'. 594 01 
13.863 62 
15.762 77 
22.597 09 
16.740 61 
13.133 47 
19.365 09 
7.298 22 
14.459 68 
20.237 44 
11.924 38 
16.188 39 
12.341 08 
16.986 26 
9.682 97 
7.036 33 
23.742 20 
80.679 12 
8.434 95 
6.788 23 
12.767 92 
5.800 07 
19.237 67 
18.085 73 
7.215 74 
17.103 01 
15.764 34 
13.899 37 
15.289 21 
19.104 32 
7.757 46 
12.593 14 
4.865 53 
14.684 89 
20.032 41 
20.826 04 
11.888 50 
18.232 70 
7.868 24 
51.313 11 
9.772-17 
7.444 51 
6.555 82 
17.903 25 
8.455 54 
24.096 71 
9.037 31 
10.304 53 
28.764 50 
6.861 71 
5.591 84 
15.557 62 
22.206 82 
15.221 05 
18.1)10 41 
11.895 18 
10.246 89 
9.673 93 
28.948 35 
29.762 02 
18.739 85 
12.124 49 
10.954 08 
34.017 78 
2.105 
2.006 
1.734 
2.215 
6.421 
2.493 
2.335 
1.766 
1.621 
3.284 
3.287 
2.319 
3.399 
1.705 
1.207 
1.342 
43.756 
1.583 
1.621 
2.836 
2.249 
2.987 
1.206 
2.756 
2.331 
622 
3.015 
1.332 
1.924 
2.188 
3.136 
2.323 
1.823 
2.688 
1.013 
2.007 
2.809 
1.655 
2.247 
1.713 
2.358 
1.344 
977 
3.295 
11.197 
1.171 
942 
1.772. 
805 
2.670 
2.510 
1.001 
2.374 
2.188 
1.929 
2.122 
2.651 
1.077 
1.748 
675 
2.038 
2.780 
2.890 
1.650 
2.530 
1.092 
7.121 
1.356 
1.033 
910 
2.485 
1.173 
3.344 
1.254 
2.263 
3.992 
952 
776 
2.159 
3.082 
2.112 
2.583 
1.651 
1.422 
1.343 
4.018 
4.130 
2.001 
1.683 
1.520 
4.721 
Soto y Amio 
Toral do los Guzmanes . 
Toreno 
Trabailelo 
Tru 
Turcio 
Valdefrcsuo 
Valdefuentes 
Valdelugueros. 
Valdemora 
Valdepiélogo 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
V a l de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de D . Juan 
Valverde del Camino 
V a l verde Enr ique 
Valleoillo 
Valle de Finolledo 
Vegaeervera 
Vega de Espinareda 
V e g a de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegamian 
Vegaqtiemada. 
Vegarieuza 
Vegas del Condado 
VilTablino 
Vil labraz 
Villaoé 
Villadangos 
Villadecanes 
Vil lademor de l a Vega 
Villafer 
Vi l lagaton 
Villatranca del Bierzo 
Villahornate 
Villamandos 
Vi l l amañan 
Vi l l amar t in de D . S a n c h o . . . 
Vi l lamej i l 
Vi l lamizar 
V i l l a m o l 
Vi l l amontán 
Vil lamorat ie l 
Vi l lanueva de las Manzanas. 
Vil laqui lambre 
Villaquejida 
Villarejo 
Vil lares 
Villasabariego 
Villaselán 
Vi l l a tu r i e l 
Vítlaverdo de Aroayos 
Vil layandre : . . . 
Vi l laza la 
Vil lazanzo 
Di-diales del P á r a m o 
Zotes 
TOTAL. . . 
11.874 34 
9.141 31 
12.500 89 
5.570 61 
19.318 99 
13.841 08 
18.571 12 
3.424 59 
7.336 38 
5.540 . 
6.974 80 
21.690 39 
40.374 36 
17.980 41 
11.964 04 
3.579 52 
10.725 68 
1.899 48 
16.044 19 
10.855 68 
11.430 » 
3.696 36 
6.158 64 
8.581 12 
3.0C6 08 
6.812 38 
7.982 22 
8.107 37 
6.095 27 
11.300 04 
9.824 43 
24.129 38 
14.089 44 
9.288 25 
4.576 » 
6.422 27 
7.686 23 
8.397 70 
5.830 35 
10.472 » 
18.554 57 
7.061 83 
8.629 09 
12.636 » 
5.185 17 
9.146 > 
18.200 31 
11.086 18 
13.672 03 
8.243 45 
11.051 98 
17.795 88 
9.587 83 
25.083 18 
19.458 90 
21.102 10 
12.285 19 
20.019 88 
2.731 24 
8.518 59 
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León 12 de A b r i l de 1892.—El Presidente, J o s é Kodr iguez Vázquez . 
AYUNTAMIENTOS. 
D . Cayo Balbuena López, Alcalde 
constitucional de esta ciudad de 
León. 
Hago saber: que para cubrir e l 
déficit que resultaba en el presu-
puesto que formó el Ayuntamiento 
y aprobó la Junta municipal para 
el p róx imo aüo económico de 1892 
á 1893, hubo necesidad de hacer 
una tarifa de arbitrios sobre espe-
cies de comer, beber y atder,' no 
comprendidas en la del Gobierno, 
cuyo expediente se halla de man i -
fiesto al público en la Secre ta r ía 
municipal por t é rmino de ocho dias 
á contar desde la publ icación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia , por si a l g ú n con-
tribuyente tuviese que hacer re -
c l amac ión . 
León 21 de A b r i l do 1892.—Cayo 
Balbuena. 
Alcaldia constitucional ¡te 
Oencia. 
Habiéndose acordado por el A y u n -
tamiento y Junta el arriendo á v e n -
ta Ubre de los derechos de consu-
mos sobre vinos y aguardientes pa-
ra el aüo económico de 1892-93, se 
ha designado para que tenga efecto 
la subasta el dia 1.° de Mayo p r ó -
x imo , ú las nueve de su m a ñ a n a en 
la sala consistorial, á cuyo punto 
pueden concurrir los que deseen 
tomar parte en la subasta, ha l l án -
dose de manifiesto en Secretaria el 
pliego de condiciones, para los que 
quieran enterarse. 
Oencia A b r i l 20 de 1892.—Ma-
nuel Garc í a . 
Alcaldía constitucional de 
Santa María de Ordás. 
Habiendo acordado la Corpora-
ción municipal que presido en jun ta 
con igua l n ú m e r o de contribuyen-
tes asociados, s e g ú n previene el ar-
ticulo 39 del reglamento, e l arr ien-
do i venta libre de los derechos de 
consumos sobre las especies del v i -
no y alcoholes para el p r ó x i m o a ü o 
económico de 1892-93, bajo el t ipo 
de 540 pesetas 20 c é n t i m o s , se 
anuncia al públ ico que la pr imera 
subasta t e n d r á lugar el dia 8 de 
Mayo p róx imo venidero, por pujas 
á l a l lana, ante este Ayuntamiento 
y en l a casa consistorial, e m p e z a r á 
á las dos de la tarde y t e r m i n a r á á 
las tres, con la obl igación de c o n -
signar los licitadores en el acto e l 
2 por 100 del importe fijado como 
tipo y para g a r a n t í a del remate, 
p rac t i cándose éste bajo el pl iego do 
condiciones que se halla de m a n i -
fiesto en l a Secretaria, y en el que 
•>>;• : I. ' 
I ' 
i • 
. ! • 
si 
Re 
aparece entre o t r a s coDdiciones, 
que e l rematante ha de presentar 
fiador abonado á ju i c io del A y u n t a -
miento para g a r a n t í a del contrato. 
Santa Maria de Ordds 21 de A b r i l 
de 1892.—El A l c a l d e , Ambrosio 
Garcia.—I1. A . D . A . , Vicente Gar -
d a , Secretario. 
Alcaldía, constitucional de 
Noceda. 
Terminado el proyecto de presu-
puesto ordinario que l i a de regir en 
esto Ayuntamiento en el ejercicio 
de 1892 á 93, queda expuesto al p ú -
blico en l a Secretaria munic ipa l por 
t é r m i n o de 15 dias, durante los cua -
les puede examinarse por los vec i -
nos y hacer las reclamaciones que 
crean convenientes. 
Noceda 21 de A b r i l de.1892.—El 
Alcalde , T o m á s Travieso. 
Alcaldía constitucional de 
Villadangos. 
Terminado el proyecto del presu-
puesto municipal de ingresos y gas-
tos, formado por la Comisión desig-
nada al efecto, para el ejercicio eco-
nómico do 1892 a l 93, se halla ex-
puesto a l públ ico en la Sec re t a r í a 
de la corporación por el t é r m i n o de 
15 d ias . 
E n el indicado t é r m i n o los vec i - j 
nos pueden enterarse de todos los , 
pormenores de él, y hacer las recia- I 
maciones que consideren justas, pa -
sado dicho plazo, no se rán a t e n d í - ' 
das. | 
Villadangos 21 de A b r i l de 1892. , 
— E l Alcalde, Tomás Vil ladangos. 
que precede este presupuesto ordi-
nario y en vista del défici t de 2.137 
pesetas que resulta consignado en 
el capitulo 7.° fEx t rao rd ina r ios» y 
no habiendo otro medio de cubrirlo 
que acudir á los arbitrios extraor-
dinarios que las disposiciones v i -
gentes conceden, la Junta m u n i c i -
pal pasó á deliberar sobre los que 
con preferencia c o n v e n d r í a adoptar 
en este Ayuntamiento . 
N o hallando otro medio que el de 
arbitrar sobro las especies no com-
prendidas en el impuesto general 
de consumos, se acordó por unani-
midad proponer al Gobierno un mo-
derado arbitrio sobre 854.800 k i l o -
gramos de lefias que se calculan se 
consuman en todo el a ñ o , que es lo 
que m á s producto puede dar en la 
localidad y en la proporc ión de 25 
cén t imos de peseta por cada cien 
kilogramos, cuyo g r a v á m e n no ex -
cede de la cuarta parte del valor 
que la indicada especie tiene en 
este t é r m i n o . 
Quedando de e s t a manera c u -
bierto e l déñe i t m e n c i o n a d o se 
acordó fijar este acuerdo al público 
por el t é r m i n o de quince dias para 
oir reclamaciones, y luego remitir 
copia del mismo al Sr . Gobernador 
c i v i l de esta provincia con los demás 
documentos necesarios, incluso la 
¡ copia del presupuesto, á quien se 
| roga rá que previos los informes que 
¡ sean procedentes, lo eleve a l E x s e -
! lent ís imo Sr . Ministro de la Gober-
, nac ión p a r a obtener s u superior 
aprobac ión . 
| S in más asuntos de que tratar se 
f l evan tó la sesión y firman los s e ñ o -
res Concejales y asociados presen-
tes, de que yo Secretario certifico. 
—Pelegrin Balboa.—Guillermo Bar -
rios.—Francisco B a z á n . - - J u a n M o -
r á n . — J o s é Gonzá lez .—José Fernan-
dez .—Ramón Ar ias .—Antonio L ó -
pez .—Tomás S imón.—Balb ino B a l -
boa.—Manuel Gonzá l ez .—Anton io 
Vegal .—Antonio Pan izo .—José R a -
mos.—Pascual Garc ia .—Nicolás S i -
món .—Gera rdo Vázquez , Secreta-
r i o .—Es tá r u b r i c a d o , — H á y un sello 
q u é d ice .—Alcald ía constitucional j 
de Molinaseca. 
TARIFA de los a r t í cu los que ha acordado gravar l a Junta municipal de 
esta v i l l a en la sesión celebrada el día 16 del corriente para cubrir el 
déficit de 2.137 pesetas que resulta en el presupuesto ordinario que 
ha de regir en este municipio durante el p róx imo a ñ o económico de 
1 8 9 2 á 1 8 9 3 . 
Leñas 100 ki logramos 
Nómuros 
du unidades 
quo 
na calculan de 
consumo. 
8.548 
Precio medio 
dala 
unidad. 
1 50 2b 
Producto 
anual 
calculado. 
2.137 . 
Alcaldía constitucional de 
Onzonilla. 
Los dias 1.", 2 y 3 del p r ó x i m o 
mes de Mayo son los destinados por 
este Ayuntamiento para la recau-
dac ión del cuarto trimestre de c o n -
sumos y recargos municipales so-
bre la con t r ibuc ión terr i torial , en el 
local que ocupa el Ayuntamiento , 
desde las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las cinco de la tarde. 
Lo que se hace públ ico para que 
los contribuyentes puedan verif icar 
sus pagos. 
Onzonilla 22 de A b r i l de 1892.— 
E l Alcalde, Antonio González . 
Así resulta de dicha sesión á la que en caso necesario me remito. Y 
para que así consto y obre los efectos oportunos, expido la presente con 
el visto bueno del Sr . Alcalde en Molinaseca á 20 de A b r i l de 1892.—El 
Secretario, Gerardo Vázquez .—V.° B . " — E l Alcalde , Pelegrin Balboa. 
D. Gerardo Vázquez Fierro, Secre-
tario del Ayuntamiento const i tu-
cional de Molinaseca, del que es 
Alcalde Presidente D . Pelegrin 
Balboa Barrios. 
Certifico: que en el acta do la se-
sión celebrada por la Junta m u n i -
cipal do esta v i l l a el día 16 del cor-
riente, so encuentra el siguiente 
particular: 
Discutido y votado en l a forma 
D. Manuel González A b a d , Juez 
municipal del Val le de Finolledo. 
Hago saber: que se halla vacante 
la plaza de Secretario munic ipa l de 
este Juzgado, la cual se ha de pro-
veer conforme á lo dispuesto en la 
ley provisional y reglamento do 10 
de A b r i l de 1871,-y dentro d é l o s 15 
dias á contar desde la publ icac ión 
de este edicto. Lo quo hago público 
para que los a s p i r a n t e s , puedan 
presentar sus instancias. 
Va l l e de Finolledo A b r i l 16 de 
1892.—Manuel Gonzá lez . 
""ANUNCIOS OFICIALES. 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
Con arreglo á lo prevenido en los 
a r t í cu los 1.° y 2." del Real decreto 
de 2 de Noviembre de 1888 y en el 
15 del Reglamento do 7 de D i c i e m -
bre siguiente, so anuncian vacantes 
las escuelas que á cont inuac ión van 
expresadas. 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
Concurso de traslación. 
Las elementales de n iños de Plan-
t ó n , en Vega de Rivadeo; Civea , on 
Cangas de Tinco y Vil lanuova do 
Oseos, capital de su Ayuntamiento, 
dotadas con 625 pesetas anuales. 
Concurso de ascenso. 
Las de igua l clase t amb ién de n i -
ños de Faedo, en Cudillero; Sant ia-
go, en Sariego; Carrera y Palmiano, 
en Siero; San Martin de Guru l l és , en 
Grado; Coaña, capital de su A y u n - ' 
tamiento y Santullano, en Salas, con 1 
625 pesetas. 
L a de igua l clase de n i ñ a s , de 
Santa Eula l ia de Oseos, con 625 pe-
setas. 
Concurso de turno único. 
L a Auxi l ia r ía de la escuela supe-
rior de n iños de Vil laviciosa con 
£50 pesetas anuales. 
Las incompletas de n iños de A l -
murfe y Bejega, en Miranda, con 
275 pesetas cada una. 
Las de igua l clase de niñas de V i -
llacondide, en Coaña ; Lieres, en Sie-
ro y Vi l lanuova , en Santo Adriano, 
con 350 pesetas la primera y 275 las 
dos ú l t i m a s . 
PROVINCIA DE L E O N . 
Concurso de ascenso. 
L a elemental de n iñas de San Jus-
to de la Vega en Astorga, con 825 
pesetas anuales. 
L a de igua l clase de niños de A l -
vares, capital de su Ayuntamiento, 
con 625 pesetas. 
L a de i g u a l clase de n i ñ a s de Cor-
porales, capital do su Ayuntamien-
to, t ambién con 625 pesetas. 
Concurso de tumo único. 
Las incompletas mixtas de Vegas 
del Condado y el Burgo , capitales 
de sus Ayuntamientos y la de l í e -
nedo de Valdetuejar, en Renedo, 
con 500 pesetas anuales. 
- Las de igua l clase de Ferral , en 
San Andrés del Rabanedo, Navate-
jera, en Villaquilambre; Robles de la 
Ceaua, en Villablino y Ovi l le , en 
Donar, con 400 pesetas. 
Advertencia. 
A l concurso de traslación, solo po-
drán aspirar los maestros que s i r -
van en propiedad escuelas de igua l 
ó mayor sueldo que las vacantes. 
A l de ascenso, a d e m á s de los que 
disfruten haber inferior al de las pla-
zas anunciadas, se rán t amb ién ad-
mitidos aspirantes sin servicios. Pa-
ra optar, á las escuelas de 750 pese-
tas en adelante, se precisa haber i n -
gresado en el Magisterio por oposi-
c ión . 
A l concurso único, podrán pre-
sentarse maestros con ti tulo profe-
sional y con certificado de aptitud. 
Para las escuelas de asistencia m i x -
ta se rán preferidas las maestras. 
Los aspirantes escr ibi rán las ins-
tancias de su puño y letra y expre-
sa rán en ellas por orden de prefe-
rencia l a s p l a z a s q u e soliciten, 
a c o m p a ñ a n d o el t i tulo profesional o 
testimonio n o t a r i a l legalizado del 
mismo, ó por lo menos, el certifica-
do de cons ignac ión de los derechos 
para la expedic ión de aqAeJ y ates 
tado de buena conducta, extendido 
por el Secretario, del Ayuntamiento 
de su domicil io, de orden y con el 
visto bueno del Alcalde. 
Los maestros propietarios é inte-
rinos jus t i f icarán estas circunstan-
cias en la hoja de mér i tos y servi -
cios, cerrada y certificada dentro 
del t é r m i n o de este anuncio y redac-
tada con arreglo á lo prevenido en 
el art. 72 del Reglamento. Los ser-
vicios interinos prestados s in t í t u l o 
expedido en forma legal no t e n d r á n 
valor oficial a lguno. . 
Los aspirantes sin servicios y tam-
bién los maestros interinos consig-
narán en l a instancia no tener de-
fecto físico que les impida dar la en-
señanza , y en caso dé tenerlo, acre-
d i t a r án la oportuna dispensa do la 
superioridad. Los que hubiesen de-
jado el Magis t r io público hab rán de 
justificar la rehabi l i tación corres-
pondiente. 
Se presen ta rá , una instancia por 
cada turno en que se solicite pero 
a c o m p a ñ a d a la documen tac ión á 
una de ellas, no se e x i g i r á para las 
d e m á s . 
Las solicitudes documentadas se 
remi t i r án á la Secretaria de la J u n -
ta de Ins t rucc ión públ ica de la pro-
v inc i a á que correspondan las v a -
cantes en el t é rmino de 30 dias con-
tados desde el siguiente á l a fecha 
del BOLETÍN OFICIAL respectivo en 
que aparezca inserto este anuncio, 
espirado el plazo de admisión á las 
cuatro de la tarde del ú l t imo dia.se-
ña lado y pndiendo l o s interesados 
ex ig i r recibo al hacer la presenta-
c ión . 
A d e m á s del sueldo fijo asignado 
á las escuelas, d isf rutarán los maes-
tros nombrados habi tac ión y re t r i -
buciones ó sus equivalentes. 
Oviedo 9 A b r i l de 1892.—El Rec-
tor, Fél ix de Aramburu y Zuloaga. 
ANDNCIOS PARTICÜLIKES 
B O T E R I A — E n Mansilla de las M u -
las se ha establecido una á cargo de 
Manuel Villamazares. 
Imprenta de la Diputaelon proTinefeU 
